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HEREDIA HERRERA, Antonia (Dirección): Catálogo de las Consultas del Consejo de
Indias (1662-1668). Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, t994. 829 páginas.
Con este volumen, la Doctora Heredia Herrera, nos ofrece un importantísimo y
abundante material consistente en la catalogación de las Consultas del Consejo entre
los años 1662-1668. Este volumen es fruto de la empresa editorial iniciada hace dos
décadas con las Consultas del siglo xvi. Este tipo de iniciativas, cuya prosecución
regular es uno de los empeños más difíciles de conseguir, está poniendo a disposición
de los investigadoresy estudiosos un conjunto documental de primera categoría, nece-
sano no sólo para los americanistas sino para investigadores de distintas especialida-
des, y que, por razones de su investigación tienen que aproximarse a la Historia de
América.
Se ofrecen en este volumen un total de 2.785 consultas catalogadas, en las queexis-
ten unavariedad enorme de materias. Las materias abarcadas están ofrecidas en el indi-
ce onomástico, geográfico y de materias, siendo los temas relacionados con la Armada,
averías y Hacienda Real,junto con las pretensiones a mercedes, los que ocupan una parte
importante dentro de las Consultas catalogadas.
Nos queda, por último, felicitar y agradecer a la Doctora Heredia, una vez más, el
trabajo que está realizando para facilitar a todos los investigadores su tarea.
MARTA MILAGROS DEL VAS MINGO
HERMANN-RÓrrGEN, Marion: LafamiliaBorja. Historia de una leyenda. Edicions Alfons
el Magnanim. Generalilal Valenciana. Valencia, 1994; un vol, de 276 páginas.
El presente volumen es la traducción castellana del libro que la autora publicó en
Alemania, en 1992, bajo el título —que se corresponde palabra por palabra con su ver-
sión española— Die Familie Borgia, Geschichte einer Legende. Solamente es de notar
la utilización, en el original alemán, de la versión italianizada del apellido Borja, en
correspondencia con la aceptación universal de la forma Borgia para denominar a aque-
lla familia; prueba evidente de que sus aventuras italianas son las que les dieron fama,
y transmitieron a la posteridad la imagen, deformada por el prisma italiano, de la céle-
bre estirpe valenciano-aragonesa.
El propósito de la autora no es ofrecer un nuevo relato sobre los Borja, ni una nueva
interpretación de su historia. No sigue, porque no es esa la intención de su libro, ni el
ejemplo de los que novelizan sobre el tema, ni el de quienes han investigado con rigor
científico la materia. Como el subtítulo del volumen revela, lo que Hermann-Róttgen
ofrece es la historia de la historia o, más precisamente, la historia de la leyenda que rodea
a los Borja, y no la leyenda misma.
Es decir, estamos ante un análisis de la bibliografía. Esto convierte al libro en una
obra para especialistas; el lector no especializado no encontrará aquí una lectura fácil,
y en cambio el historiador se beneficiará del detenido análisis que hace la autora de
aquella parle del material bibliográfico sobre los Borja que ha atraído su atención crí-
tica.
